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Notes per a la biografia 
de Gabriel Alomar i Villalonga 
ANTONI IcNASI Al.OMAH I C A N Y E L L E S 
Fins arti eis documents principáis per couèixer la joventut de Gabriel Aio-
mar ì Villalonga consistien en la correspondencia familiar niantingnda du¬ 
rant la seva estada per estudis a Barcelona. A aquesta font bem d'afegir 
des d'ara un inèdit quadern que té el titol de "Libro de cargo y descargo ó 
data hecbo por D. Miguel Alomar, apoderado de su señor hermano D. Juan. 
Comisario de Guerra". A pesar d'aquest titol la comptabilitat conté una segona 
pari, la més 1 larga, que correspon a la tutoria de Gabriel i Anna Alomar eneo-
manada al seu onde Gabriel Alomar i Barbarin, preveré i germà del també 
capclla Miquel, en morir el pare de Gabriel i Anna, Joan Alomar i Barbarin.1 
EI quadern ens informa de la vida familiar de Gabriel Alomar des de 
l'abril de l'anv 1883 fins al desembre de! 1893 i completa la coneixenca que 
teníem d'aquella época. 2 
Joan Alomar i Barbarin era Comissari de Guerra de 1.a Classe, : i professió 
que li permetta de viure bé però que el feia mudar sovint de residencia, sem-
pre fora de Mallorca. I fins que morí la seva m u ller, Marga li da Villalonga i 
Puig (deLs Villalonga de Tofla), l'any 1882, ella i eis filis varen pelegrinar amb 
el pare.4 
i El quadern de comptabilitat és en casiclta i és organiuat en e!s apartáis de "Cargo" i 
"Descargo" (fins al 1 6 de febrer de 1HBB) ¡ "Cargo" i "Data" (després de l'csmeniada data;); 
té 5 8 fulls (d'escrilí. només 5 6 ) ( 2 8 x 1 5 , 5 ) de paper amb raillat impres, cscril amb ploma i linta 
negra, amb tres mans, i enquadernació de paper. 
'i L'unica biografia de Gabriel Alomar és, prácticamcni, la d'Antoni Serra, el qual hi re-
coneix la insuficiencia de la bibliografia actual i que "no hi ha hagut una recerca si sterna tuzada 
de papers i de documenls de Gabriel Alomar"; vegeu Anioni SERRA, Gabriel Alamar (l'lionestedat 
difícil), Palma, 1 9 8 4 , pàg. 10 . 
3 La sc%a caiegoria equival a la de tinent coronel i com a "Jefe de Administración primera" 
cobraven 3 , 3 3 3 reials mensuals, segons A. NIETO, "La retribución de los funcionarios en España", 
Revista de Occidente, Madrid, 1 9 6 7 , pp. 1 3 2 - 1 3 3 . Empero des de 1 8 5 3 fins a 1 8 8 8 aquest sou 
no augmenta; vegeu F . FERNANDEZ B A S T A R R K U E . El Ejército Español en el siglo XIX, Madrid, 
1 9 7 8 , p. 9 8 . 
Abans de morir Margalida Villalonga eren a Avila; vegeu A. SURRA, op. cit., p. 15. 
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En quedar viudo, Joan Alomar deixá Gabriel i Anua a Mallorca amb al-
guns parents mentre continua destinât fora : > i encarregù els sens interessos 
économies a Tilla corn a apoderat al seu germa Miquel (després d"una tempora-
da durant la quai no sabem qui en degué tenir cura), el quai consigna els 
comptes que comentam." 
Miquel Alomar i Barbanti havia nascut l'any 1827 a Muro, poblé en el 
quai va estar de vicari, i va ser bénéficiât de la Seu de Mallorca." Representa 
el seu germa Joan fins al febrer de 1888, quan aquest estava destinât a Maó h 
i pogué venir mes a Mallorca. 
Joan parete que queda definitivament a la seva illa el 1888 mátete i uqucll 
any el seu fili es matricula, ais 15 anys, a la Uuiversitat de Barcelona per estu-
diar Dret i Filosofia i Líctres." 
Però el desembre de 1890 morí Joan Alomar, i Gabriel i Anna tornaren 
quedar, per sempre, sense el pare prop (ais comptes hi ha constancia d'aigu nés 
despeses pel seu traspàs a Palma), i passa a enearregar-se deis dos orfes, com 
a tutor, l'altre oncle capellà, Gabriel Alomar. 1 0 
Gabriel Alomar i Barbanti havia nascut l'any 1830 (en conccdir-li la tuto-
ria tenia, dones, seteanta anys) i morí el 1915. Com el seu germà Miquel, era 
bénéficiât de la Seu, i a més eapeller. 1 1 A la segona part del quadcrn que 
comentam va transcriure els comptes de la tutoria.1-
Gabriel Alomar i ViUalonga contìnua els estudis a Barcelona després de 
la mort de son pare. A través de les anotación s de les trameses de dobkrs de 
Palma a Barcelona i de les deis que rebia a bans de salpar de l'illa podem 
i No sabem amb qui degué estar Gabriel; Arma era amb la seva àvia materna Margalida 
Puig: vegeu, A. SERRA, ibid. 
e Joan Alomar trámele a Mallorca 1.000 reials mensuals tres mesos seguits durant 1883 i 
no sabem des d'on, a través de TEsquadró de Cavalleria de Palma, i concretament del comandan!, 
Miquel Barbarín i Vanrcll, oncle seu i germà del canonge Lluís i d'Antoni, del Cos de Gudrdies 
de la Reial Persona o Guàrdia de Corps ífíxau-vos ел la proporció de ckrgues i militara 'a la 
familia); vegeu Gabriel ALOMAR I ESTEVK, "Contribució a una biografia de l'urguencr Jordi Bosch 
i noticies sobre una familia de mercaders provencals-mallorquins", Estudia Batearía, pp. 116-119, 
sobre la familia barbarín i. del maieix autor, "Un poblé i una nissaga. La Vila île Kl uro i cts 
Alomar de la Serra", Quaderna de Ca la Gran Cristiana. 8. Palma, 1987, sobre la familia Alomar. 
Г Se'n conserva un aplec de Sermons arréglala per D. Miquel Alomar y Barbarín Prê, de 
Типу 1854, predicáis a Muro i I.lubi, i un caiàlcg de la seva biblioteca. 
8 A. SERBA, op. cit., p. 21. 
e Joan Alomar abans havia estât a Tilla de Mallorca Toclubre de 1883, el gener de 1886, el 
julio] de 1886 i el novembre de 1887, mesos en que signa els comptes que li presenti el seu germi 
Miquel per a lo seva aprovació. 
Ю El lutor es deia Gabriel i no, com diu A. Serra a la biografia citada, p. 21, Jaume. Son 
pure era Gabriel Alomar de Son Prim i Fiol. capita de les Milicics Urbanes, nal el 1797 i mort 
г! 1864, i va tenir cinc filis més: Antoni Ignasi, Miquel, Mana Anna, Conecpeió i Joan. 
n Segons Gabriel ALOMAR I ESTEVE. Memorias de un urbanista. 1939-1979. Palma. 1986. 
p . 17, son pare. Antoni Ignasi Alomar i Alomar, fin de tutor de Gabriel Alomar, cosí seu, un 
quant temps i no sabem en quin moment (cosa possible ja que els separaven 26 anys d'edal). 
Gabriel Alomar i Esleve esmenla la gran amislat que uní els dos cosini tota la vida, de la qual 
vaig sentir parlar a mon pare, Antoni Ignasi Alomar i Esteve. 
12 Per exemple, s'enearregà de cobrar les rendes de les terres heretades pels sens nebots: el 
Pou deis Forners, la Coma o e! Pedro, Atacamí, Son Molondra (о M alondra), Morell, THort о 
Coma deis Fiters. Balauba, etc., per Muro i Llubi 
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veure que passava les vacances de Nadal i d'estui a Mallorca. Per la compra-
bili rat també sabcm que l'any 1892 aconsegui la dcsitjada redempció del server 
Militar, la qual li suposà una gran despesa econòmica. 1 3 
L'any segiient, Gabriel torna abans de l'estiu quan l'avisaren de l'empit-
jorament de la malaltia de cor de la seva germana, la qua! morí el 31 de marc, 
cinc dics després de la seva arribada. 
Durant les Hargnes temporades d'abscncia del pare,1"* Gabriel i Anna per 
força devien ha ver enfortit la seva estimaciÓ de germans, la quai augmenta 
despré.s de la pcrdua del pare, quan ella, mes jcjve i malaltissa, es recolzà en 
cl germa, segons podem veure per la correspondencia entre Barcelona i Pal-
ma. 1 5 Per això la mort d'ella afecta mott Gabriel i provoca un grcu enfronta-
ment amb ci tutor. La causa era que Gabriel estava convençut que l'extremun-
ció —la quai l'oncle h avia donai a Anna contra la voluntat de Gabriel, que 
preveía que tendría conseqüéncies fatals— havia impressionat tant 1'aHota que 
en fou la causa immediata de la seva mort.1* 
Gabriel no se'n toma a Barcelona fins al cap d'un mes i decidí abandonar 
cls estudis de Dret. Durant l'estiu la tensió entre els dos Gabriels degué agreu-
jar-se a Mallorca. El résultat fou que, quan encara no sriavia acabat l'any, 
l'oncle fou exonérât pel conseil de familia de la seva responsabilitai envers el 
nebot i aquesta fou traspassada a Joan Bestard, que devia ser un amie de 
la familia del quai no sabem res ara corn ara. Aixi s'acabà un episodi triste-
ment important de la joventut de Gabriel Alomar. 
Sobre les dades del quadern de comptes relacionables amb la formació 
cultura] del ¡ove Alomar tro barn que en vida de son pare pagaven una subs-
cripció a "El Isleño", òrgan de la Unió Liberal.1" El 1891 es paga un volum 
d'una "Historia de España" que havia començat a comprar Joan Alomar. 1 8 
I l'any 1893 tcnim constancia del pagament d'algunes quotes de la Societat 
Arqueológica Luí-liana. 
U L¡ costa 750 pessetes. de les quals li'n tornaren 117. El tutor ho trobava molt; vegeu A. 
SliRRA, Op. C¡t., p. 23. 
14 Veeeu suvra. la nota 9. 
U A. SEKRA, op. cif., p. 22-25. 
1 0 Jbid., p. 25. 
17 Vegeu José ALTABELLA, "Notas urgentes para una historia de la prensa balear. De 1779 a 
nuestros días", La Estafeta Literaria, Extra, núms. 426-428, p. 95. 
i» Er* el tom X X V . A la correspondencia també se'n parla, vegeu A. SERRA, op, ex/., p. 25. 
